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初期値は式 '5) における  の正負、歪みで決定され
る。の符号は初期値設定、分離特性には影響しない。
なぜなら (では定数倍のスケーリングは補正できな


































































なった。信号源 0つ、センサ数 0つ、出力 0つとし、混
合過程は用いずセンサ入力に非線形成分のみを加えた。


























































































 信号源 .つ、センサ数 2つ、出力 .つ





















































図 00!「信号分離線形化」 9 <4
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図 0.!「線形化信号分離」 9 <4
図 04!「線形化信号分離」 9 <2
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